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RESUMEN 
Dosquebradas es el municipio más joven del departamento de Risaralda y uno de 
los de mayor crecimiento poblacional, con un desarrollo socio económico muy 
óptimo para la región esto debido a gran parte a su ubicación contiguo a la capital 
Pereira, esto convierte al departamento en un lugar con potencial productor en la 
industria agropecuaria y de igual manera una fácil distribución de los productos. 
 Conociendo el potencial del Departamento de Risaralda en la producción porcina y 
su importante participación en las tasas de crecimiento en el ámbito nacional; se 
considera como razón principal la de este trabajo, el conocer el estado actual de la 
producción porcina en el municipio de Dosquebradas en razón que éste municipio 
viene contribuyendo al tal crecimiento. Por ello es necesario cuantificar y estudiar la 
forma como se está manejando allí los niveles de producción   porcina. Además, se 
carece de información que sustente los volúmenes de producción y las formas de 
hacerlo. 
Este trabajo se realizó en 26 veredas del municipio de Dosquebradas, Risaralda, en 
donde encontramos 76 productores de ganado porcino en donde se evaluaron los 
aspectos sociales, sanitarios y productivos.  
Se concluye que Atendiendo a los planes de Desarrollo y competitividad que tiene el 
municipio en su Plan de Desarrollo, se tiene que la cadena productiva porcicola que 
es una de las que cuenta con un gran crecimiento a nivel pecuario. Las 
certificaciones de pequeños porcicultores y otros en vía de certificación muestran el 
trabajo de los profesionales hacia el campo. Por su potencial, es necesario ahondar 
esfuerzos para asociar a los pequeños productores y mejorar sus entorno social y 
sanitario con el fin de que este municipio crezca a nivel productivo contribuyendo al 






Carne, Agropecuario, comercialización, bioseguridad, veterinarios. 
ABSTRACT 
Dosquebradas is the youngest municipality of the department of Risaralda and one of 
the fastest growing population, with a very optimal socio-economic development for 
the region, due largely to its location next to the capital Pereira, this makes the 
department a place potentially producing in the agricultural industry and in the same 
way an easy distribution of the products. 
 Knowing the potential of the Department of Risaralda in the swine production and its 
important participation in the rates of growth in the national scope; The main reason 
for this work is to know the current status of pig production in the municipality of 
Dosquebradas because this municipality has been contributing to such growth. 
Therefore, it is necessary to quantify and study the way in which the levels of swine 
production are being managed there. In addition, there is a lack of information that 
supports the production volumes and the ways to do it. 
This work was carried out in 26 villages of the municipality of Dosquebradas, 
Risaralda, where we found 76 producers of pigs where the social, health and 
productive aspects were evaluated. 
It is concluded that in response to the Development and competitiveness plans that 
the municipality has in its Development Plan, the porcicola productive chain is one of 
those that has a large growth at the livestock level. Certifications of small pig farmers 
and others in the way of certification show the work of professionals in the field. 
Because of its potential, it is necessary to deepen efforts to associate small 
producers and improve their social and health environment in order for this 
municipality to grow at a productive level contributing to the progress of the region 
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La porcicultura en Colombia se ha considerado como una de las principales 
actividades pecuarias para satisfacer la demanda alimentaria en Colombia.  
En el año 2016 el sector porcino tuvo un alto crecimiento a nivel nacional, y 
departamental (Risaralda) de acuerdo a las cifras publicadas por la Asociación 
Colombiana de porcicultores, Asoporcicultores,-Boletín Análisis de Coyuntura 2016 y 
perspectivas del 2017- Asociación Porkcolombia. El sector tuvo una tasa de 
crecimiento de 12.4 % años 2015-2016, períodos enero a diciembre. Y el 
departamento de Risaralda experimentó una tasa de crecimiento alícuota de 33.5% 
como parte del beneficio porcino nacional y por departamentos.(1) 
Actualmente el Municipio de Dosquebradas no cuenta con información sobre la 
población de porcicultores, se desconoce la cantidad de pequeños y grandes 
productores en el área. El conocimiento de estas cifras es de gran importancia para 
hacer vigilancia sanitaria, para optimizar la calidad del producto y poder ofrecer 
beneficios a los productores.  
Esta investigación tiene como principal objetivo conocer el entorno de los pequeños 
productores pecuarios de porcinos en el municipio de Dosquebradas. El 
conocimiento de ellos es útil para que las instituciones oficiales encargadas de 
apoyar a medianos y pequeños productores en esta área, los provean de 
herramientas suficientes y necesarias para buscar permanentemente el 
mejoramiento de sus áreas de producción lo cual redundaría en la resolución de 
problemas inherentes al proceso productivo de carne porcina con altos niveles de 
calidad para el consumo local y de excelente para exportación. Igualmente, que a los 
diversos productores se les puedan ofrecer beneficios económicos y de 
mejoramiento tecnológico, para sus áreas de producción. La importancia de ese 
proyecto radica en que el municipio no cuenta con información acerca del número de 
productores. Esta investigación dará un aporte de elementos numéricos sobre los 





Dosquebradas es uno de los (14) Municipios del Departamento de Risaralda, vecina 
de la capital del Departamento, Pereira, es uno de los principales centros 
industriales del país. Cuenta con una población aproximada de doscientos mil 
habitantes (200.000), unos ciento ochenta mil (180.000) habitan la cabecera 
municipal y los veinte mil (20.000) restantes a la zona rural. (2)  
El área del municipio es de 70.81 km2 (7,081 Ha), de los cuales 13 km2 , 
aproximadamente, corresponden a la zona urbana. Dosquebradas conforma el Área 
Metropolitana Centro Occidente con los municipios de Pereira y La Virginia. 
Dosquebradas limita por el norte y el oriente con el Municipio de Santa Rosa de 
Cabal, por el occidente con los municipios de Marsella y Pereira, al sur con el 
Municipio de Pereira. Según el Documento Técnico de Soporte del Plan de 
Ordenamiento Territorial “el municipio está localizado altimétricamente entre las 
cotas 1.350 y 2.150 m.s.n.m., presentando una apreciable diferenciación entre zonas 
planas, de piedemonte y de laderas largas con pendientes fuertes”. Con una 
temperatura media muy uniforme entre 21 y 22 grados centígrados.(3)  
La porcicultura se ha considerado como una de las principales actividades, que han 
contribuido a satisfacer las necesidades alimenticias del pueblo colombiano. En la 
actualidad, esta actividad cobra mayor importancia debido al gran aumento de 
población que se presenta en nuestro país, provocando una mayor demanda 
alimentaria. (4) 
Junto las aves de corral, el cerdo es el subsector pecuario de mayor crecimiento, 
esto sumado a la alta demanda del producto alimenticio en las últimas décadas 
debido a los cambios de los patrones de consumo derivados del aumento de 
ingresos en los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento la ha 
convertido en la carne roja de mayor consumo mundial. (5) 
La asociación colombiana de porcicultores ha hecho un gran trabajo en los últimos 
años con los productores logrando que en los últimos 6 años el incremento del 
sector porcicola aumentado en un 100% este éxito también atribuido a las campañas 
adelantadas a favor del consumo de la carne de cerdo, lo que ha permitido que la 




El consumo per cápita nacional, tuvo un aumento significativo desde 2009 a 2016, 
pasando de 4,2 kilos a 8,6 kilos en dicho período.(6) Se puede prever que la 
producción porcina en Colombia, seguirá en aumento, gracias a las estrategias 
aplicadas a la producción por parte de los entes competentes y a un buen momento 
de la economía nacional reflejada en precios favorables de los insumos, que 
incrementan los márgenes de ganancia. 
Se observa que la exportación de carne de cerdo de Colombia a algunos países, no 
alcanza los niveles deseados. Solo tres, son los países que admiten él envió de 
nuestra producción porcicola -Perú, Venezuela y Angola- gracias a que varias 
entidades del gobierno nacional como el INVIMA, han creído en la calidad del 
producto, gestionan; y ven que el producto puede llegar a ser competitivo en 
diferentes mercados mundiales con los más altos niveles de estándares 
sanitarios.(7) 
Por otro lado, la importación de carne de cerdo a nuestro país es alta, sobre toda la 
proveniente de aquellos países que son muy eficientes en la producción porcina 
como lo son: Estados Unidos, Canadá, Chile. Las cifras de comercio del DANE dan 
cuenta de un ingreso de 40.191 Tn al mes de octubre de 2016, disminuyendo en 
15,6%, En particular las importaciones propiamente de carne de cerdo se redujeron 
en 16,4%, totalizando de manera parcial 33.494 Tn. Sin embargo, siguieron 
constituyendo el mayor volumen de las importaciones con el 83,3% del volumen 
total. Los bajos precios del cerdo y la canal, que contrastaba con los altos precios 
internacionales de las canales restringieron el ingreso de producto a nuestro país. 
(7) 
En consecuencia, en la presente investigación se ha optado por inquirir en la 
producción porcina en el municipio de Dosquebradas. Se destaca la relevancia del 
mismo porque es el municipio joven y uno de los de mayor proyección económica en 
el departamento de Risaralda y por qué no del país debido a su estratégica 
población geográfica. 
Los planes de desarrollo departamental de Risaralda y del municipio de 
Dosquebradas, son herramientas referenciales adecuadas para el logro en la 




Para el departamento de Risaralda se ha observado un crecimiento importante para 
el período 2013-2014 reflejado en un 20.3%. Ese alto beneficio obedece en parte a 
la apertura a finales del 2013 de la planta ONIC S.A.S en el municipio de Santuario 
el cual pasó de de su primer año de operaciones de 1.341 cb a 32.546 cb en 2014 
solo superada por  FRIGOTUN S.A.S (36.073 cb) Y como OINC S.A.S se va 
consolidando en el mercado sobre Frigotun S.A.S el escenario para Dosquebradas 
en la producción porcina podrá generar perspectivas favorables para el municipio. 
En 2015, según indicadores regionales descritos, se identifica que el sacrificio de 
ganado porcino en Risaralda tuvo un aumento considerable junto con un crecimiento 
nacional del peso en canal con una media del 15.9 % frente al año 
anterior.(8)(Anexo 1) 
Para 2015 el sacrificio de porcinos a nivel nacional alcanzo un total de 3.685.836 
cabezas, lo que represento 447.802 más frente al año anterior y correspondiendo a 
una variación de 13,8 %. Risaralda por su parte en sacrificio porcino aporto 132.548 
animales lo que nos representa un 3,6 % de aporte total de cabezas de ganado 
porcino sacrificadas a nivel nacional.(8) (Anexo 2)  
En 2015, Risaralda registró un incremento anual de 95,7% en sacrificio de ganado 
porcino, con un total de 132.548 cabezas (equivalente a 11.220 toneladas), de las 
cuales, 51,1% fueron hembras (67.743 cabezas) y 48,9%, machos (64.805 
cabezas). Las hembras tuvieron una variación de 124,1% frente a 2014, en tanto los 
machos registraron un crecimiento de 72,8% en relación con el año anterior. El 
sacrificio de ganado porcino en el departamento de Risaralda durante los cuatro 
trimestres de 2015 fue positivo. Se destacó principalmente el crecimiento observado 
en el tercer trimestre (128,4% en cabezas y 138,7% en peso en canal), respecto al 
mismo trimestre del año anterior.(8) (Anexo 3 y 4) 
El plan de desarrollo del municipio de Dosquebradas: 2016 – 2019 “COMPROMISO 
DE TODOS”, creado mediante el acuerdo 006 de mayo 16 del 2016 y estructurado 
en cuatro capítulos, plasma en su capítulo II la necesidad de una economía creativa, 
innovadora y competitiva. De aquí se desprende en el subprograma punto 2.26 el 
mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector agropecuario. En el 




de nuevos mercados para esa producción competitiva. La producción de la carne 
porcina debe apuntar a lo anterior. Complementa el 2.28.1 con la producción 
agropecuaria diversificada. (9) 
En este escenario la secretaría de desarrollo agropecuario y gestión ambiental del 
municipio de Dosquebradas adquiere unas competencias muy significativas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizo visitas a las diferentes veredas del municipio de Dosquebradas 
(Colombia). Se recolecto información por medio de encuestas donde se pretende 
medir los siguientes aspectos: social, productivo, sanitario. 
Los resultados de las encuestas fueron tabulados en la plataforma Google drive 
donde grafico la información que posteriormente fue analizada por medio de 
estadística descriptiva. 
Las veredas que se visitaron fueron las siguientes: 
Vereda Gaitán, Vereda Alto del toro, Vereda Comuneros, Vereda Alto del Oso, 
Vereda La divisa, Vereda Buenavista, Vereda Molinos, Vereda Sabanitas, Vereda 
Aguazul, Vereda La Rivera, Vereda Filo bonito, Vereda La cima, Vereda El chaquiro, 
Vereda La argentina, Vereda Santana, Vereda La palma, Vereda Nueva 
independencia, Vereda La Fría, Vereda El estanquillo, Vereda La esperanza, Vereda 
buenos aires, Vereda frailes alto, Vereda la esmeralda, Vereda la primavera, Vereda 










La encuesta contaba de dos partes la primera en la cual estaban los datos 
personales de la persona encuestada y el componente social de esta encuesta y el 
sanitario. 
La segunda parte constaba de la parte productiva base a la porcicultura. 













Se obtuvieron resultados de 26 veredas visitadas, donde se encontraron 76 
productores porcinos en el municipio de Dosquebradas. (Anexo 5) 







Nivel de educación del administrador de la producción 
Un porcentaje de 12,2% no cuentan con ningún nivel educativo, 60,8% de los 
encuestados cuentan con educación básica primaria, el 21.6% cuentan con 
educación secundaria y  el 5,4 de los encuestados cuentan con un nivel educativo 
Técnico o Profesional. (Anexo 6)  
Servicios públicos con los que cuenta la vivienda  
Un porcentaje de 82 %cuenta con acueducto, 100% los productores cuentan con 
energía eléctrica, 63% de los encuestados no cuenta con alcantarillado. (Anexo 7)  
Material de construcción de la vivienda del productor 
EL 98,7% de las personas encuestadas tienen su vivienda construida en ladrillo y 
cemento, el restante en bahareque con un porcentaje del 1,3%(Anexo 8) 
 
ASPECTO SANITARIO 
Cuenta con protocolo sanitario 
En su gran mayoría no se cuenta con plan sanitario exigido por autoridades 
competentes ( ICA) (10) para recibir un certificación en buenas prácticas porcicola 
con un porcentaje de 92,2%, frente a un 7,8% que si lo posee. (Anexo 9) 
Solo 4 producciones se encuentran con certificación en buenas prácticas porcicola y 
2 más están en proceso de certificación. 
Utilidad de la porquinaza  
Con un porcentaje de 63,2% el uso como abono es más utilizado en las 
producciones porcinas del Municipio de Dosquebradas, el 30,3% desecha la 







Cuenta con asistencia veterinaria 
En gran parte los productores cuentas con asesoría veterinaria por parte de la 
secretaria de desarrollo agropecuario y gestión ambiental del municipio de 
Dosquebradas con un porcentaje del 86,5% el restante dice no tener ayuda por parte 
de veterinarios en sus producciones, lo cual representa un porcentaje del 13,5%. 
(Anexo 11) 
Área destinada a la producción porcina 
Este ítem nos deja saber que la producción porcina en su mayoría son pequeños 
productores los cuales tiene pequeños espacios para el manejo de sus cerdos, 
siendo entre 1 – 50 m2 la respuesta más obtenida con un porcentaje 54,1% ,51 – 
100 m2 corresponde al 31,1% , el 9,5% a 101-150 m2, de 150 – 200 m2 representa 
un bajo porcentaje con el 1,4% al igual que las producciones con más de 200 m2 
que representa solo 4,1%. (Anexo 12) 
Ciclo reproductivo de la producción porcina 
En términos generales en este aspecto se maneja un porcentaje muy homogéneo en 
cuanto al tipo de producciones porcinas, donde el 30,3% maneja solo cría, con un 
3,9% levante, ceba con un 32,9% y el ciclo completo con el 32,9% (Anexo 13) 
Número de animales que maneja la producción 
Se pudo determinar que en mayoría el Municipio de Dosquebradas cuenta con 
pequeños productores los cuales manejan en sus explotaciones entre 1 y 20 
animales. (Anexo 14) 
Tipo de alimentación se suministra en las producciones  
Los productores porcinos aun con su falta de educación tienen como prioridad a sus 
cerdos con buenas materias primas lo que nos lleva a que en su mayoría los 
productores alimenten sus porcinos con alimento concentrado con un porcentaje del 
98,7%y solo 1 una producción maneja el uso de sub productos del hogar lo que 




Como comercializa los animales  
Al ser en su gran mayoría pequeños productores lleva a que un gran porcentaje de 
los animales se vendido en pie 89,5% y tan solo un 10,5% en canal. (Anexo 16) 
CONCLUSIONES  
- La mayor parte de los encuestados tiene un grado escolaridad muy baja, 
siendo primaria la mayor respuesta obtenida. 
- Las producciones porcinas en su gran mayoría no cuentan con planes 
sanitarios ni de bioseguridad en sus instalaciones. 
- Solo 4 producciones están certificadas en buenas prácticas agropecuarias en 
el Municipio de Dosquebradas. 
- 2 producciones es el número de productores en proceso de certificación de 
buenas prácticas agropecuarias en el Municipio de Dosquebradas. 
- Las producciones cuentan con asistencia veterinaria brindada por la 
secretaria de desarrollo agropecuario y gestión ambiental. 
- En su mayoría el municipio de Dosquebradas cuenta con pequeños 
productores de cerdo. 
- Los productores porcinos del municipio, usan la porquinasa en sus propias 
casas para abonar sus tierras, aprovechando de buena forma las heces de 
los cerdos. 
- El sacrificio animal en su mayoría es realizado por personas particulares que 
compran el cerdo o dueños de carnicerías, lo que no garantiza un buen 
manejo en el bienestar animal como en inocuidad de los productos que se 
distribuyen en el municipio. 
- Se observa que están definidas las líneas de base, las metas a 2019 y los 
indicadores de producto. 
- De igual manera el plan de desarrollo departamental 2016- 2019 
“RISARALDA VERDE Y EMPRENDEDORA” consigna en uno de sus 
capitales: El capital económico, que debe de ir de la mano con articulación de 
los sectores como el agropecuario, mediante subprogramas de 
institucionalidad competitiva, donde el departamento como el sistema 




universidad- empresa- estado y sociedad. Así la producción porcina requiere 
se le inyecten niveles de confianza entorno a la competitividad y necesita, por 
ende, el acompañamiento para posicionarse como uno de los factores claves 
en la cultura alimentaria no solo del municipio de Dosquebradas sino del 
departamento y por qué no como generador de excedentes para exportación, 
además, que generen riqueza en el pequeño productor de carne de 
cerdo.(11) 
- El programa 21 del plan departamental considera Innovación empresarial. Los 
clúster apuntan a fortalecer procesos de desarrollo en los sectores productivo. 
Obviamente en los productos del campo.(11) 
- El capital natural considerado en el plan departamental, tiene que ver lo que 
componen los activos naturales originados en la misma naturaleza. La 
producción porcina esta entre esos activos. Por tal razón debe cuidarse la 
producción, cuidar los recursos naturales para cerrar la brecha entre su 
desgaste y su capacidad de recuperación. Es aquí donde el componente de 
inocuidad, saneamiento de las áreas de producción juega papel clave en la 
producción de carne.(11) 
 
CONCLUSIÓN FINAL 
Atendiendo a los planes de Desarrollo y competitividad que tiene el municipio 
en su Plan de Desarrollo, se tiene que la cadena productiva porcicola es una 
de las que cuenta con un crecimiento a nivel pecuario. Las certificaciones de 
pequeños porcicultores y otros en vía de certificación muestran el trabajo de 
los profesionales hacia el campo. Por su potencial, es necesario ahondar 
esfuerzos para asociar a los pequeños productores y mejorar sus entorno 
social y sanitario con el fin de que este municipio crezca a nivel productivo 











- Contratación de profesionales Médicos Veterinarios y Zootecnistas para 
apoyo del pequeño productor. 
- Educación continuada al pequeño productor para que tome conciencia de 
manejo de todos recursos a su alrededor. 
Brindar asistencia técnica integrada a los pequeños y medianos productores 
del sector rural. 
- A través de las cadenas productivas ha de garantizar la producción y 
comercialización de alimentos (como carne de cerdo) que genera seguridad 
alimentaria y sostenibilidad en la articulación tanto de los centros de 
producción como los de consumo. 
- Es importante estimular la asociatividad en los pequeños y medianos 
productores, cuyo fin seria garantizar y mejorar la productividad y las 
posibilidades de comercialización. Redundaría en desarrollo para el municipio 
de Dosquebradas. Se le agrega el facilitarles recursos de microcrédito para el 
emprendimiento. 
- A futuro también garantizar el servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria, 
para uno de los productos generados en el campo como es la de producir 
carne de cerdo.  Se obtendrá un más y mejor valor agregado. 
La gestión de un centro de acopio de carne podría abaratar costos de 
producción al evitar cadenas de intermediación para el pequeño productor de 
carne de cerdo.  
- Fomentar la producción agropecuaria, como; y la agroindustria para 
diversificar mercados. Aquí se deben generar estrategias para garantizar 
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Tabla. Nacional. Sacrificio de ganado y peso en canal, según especie 2014-
2015  (Anexo 1) 
 
 
Tabla. Nacional. Sacrificio y participación de ganado vacuno y porcino, según 







Tabla. Risaralda. Sacrificio de ganado porcino por sexo, según trimestre 2014-
2015 (Anexo 3) 
 
 
























































Cuenta con asistencia Veterinaria (Anexo 11) 
 











Cuantos animales maneja en la producción (Anexo 14) 
 
Tipo de alimentación que suministra a los porcinos (Anexo 15) 
 
 
Como comercializa el porcino (Anexo 16) 
 
 
